



Lampiran 1. Normalitas Flakes  
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Lampiran 10.Kadar Antioksidan  
 





Lampiran 12. Nilai L* 
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Lampiran 14.Nilai b*  
  





Lampiran 16. Normalitas Sensori 
Tests of Normality 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
warna ,127 210 ,000 ,917 210 ,000 
tekstur ,126 210 ,000 ,918 210 ,000 
rasa ,126 210 ,000 ,918 210 ,000 
overall ,126 210 ,000 ,918 210 ,000 
a. Lilliefors Significance Correction 
 
Lampiran 17. Kruskal Wallis 
Test Statisticsa,b 
 warna tekstur rasa overall 
Chi-Square 8,765 19,789 2,621 10,832 
df 6 6 6 6 
Asymp. Sig. ,187 ,003 ,855 ,094 
a. Kruskal Wallis Test 
b. Grouping Variable: perlakuan 
 






Asymp. Sig. ,003 
a. Kruskal Wallis Test 






Lampiran 19.Mann Whitney Tekstur Flakes Beras Merah Sangrai vs Flakes  
Kacang Hijau Sangrai 
Test Statisticsa 
 tekstur 
Mann-Whitney U 254,500 
Wilcoxon W 719,500 
Z -2,933 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,003 
a. Grouping Variable: perlakuan 
 
Lampiran 20. Mann Whitney Flakes Beras Merah Sangrai vs Flakes Beras Merah + 




Mann-Whitney U 361,500 
Wilcoxon W 826,500 
Z -1,324 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,186 
a. Grouping Variable: perlakuan 
 





Mann-Whitney U 442,000 
Wilcoxon W 907,000 
Z -,120 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,904 





 Lampiran 22. Mann Whitney Tekstur Flakes Beras Merah Sangrai vs Flakes  
Kacang Hijau Non sangrai 
Test Statisticsa 
 tekstur 
Mann-Whitney U 314,500 
Wilcoxon W 779,500 
Z -2,031 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,042 
a. Grouping Variable: perlakuan 
 
Lampiran 23. Mann Whitney Tekstur Flakes Beras Merah Sangrai vs Flakes  
Beras Merah + Kacang Hijau Non sangrai (1 : 1) 
Test Statisticsa 
 tekstur 
Mann-Whitney U 285,500 
Wilcoxon W 750,500 
Z -2,460 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,014 
a. Grouping Variable: perlakuan 
 




Mann-Whitney U 368,000 
Wilcoxon W 833,000 
Z -1,233 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,218 





 Lampiran 25. Mann Whitney Tekstur Flakes Kacang Hijau Sangrai vs Flakes  




Mann-Whitney U 370,000 
Wilcoxon W 835,000 
Z -1,198 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,231 
a. Grouping Variable: perlakuan 
 
 Lampiran 26. Mann Whitney Tekstur Flakes Kacang Hijau Sangrai vs Flakes  




Mann-Whitney U 267,000 
Wilcoxon W 732,000 
Z -2,748 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,006 
a. Grouping Variable: perlakuan 
 
 Lampiran 27. Mann Whitney Tekstur Flakes Kacang Hijau Sangrai vs Flakes  
Kacang Hijau Non sangrai 
Test Statisticsa 
 tekstur 
Mann-Whitney U 395,000 
Wilcoxon W 860,000 
Z -,826 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,409 





Lampiran 28.  Mann Whitney Tekstur Flakes Kacang Hijau Sangrai vs Flakes Beras 
Merah + Kacang Hijau Non sangrai (1 : 1) 
Test Statisticsa 
 tekstur 
Mann-Whitney U 430,000 
Wilcoxon W 895,000 
Z -,301 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,764 
a. Grouping Variable: perlakuan 
 
 Lampiran 29.Mann Whitney Tekstur Flakes Kacang Hijau Sangrai vs Flakes Kontrol 
Test Statisticsa 
 tekstur 
Mann-Whitney U 253,500 
Wilcoxon W 718,500 
Z -2,942 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,003 
a. Grouping Variable: perlakuan 
   
Lampiran 30. Mann Whitney Tekstur Flakes Beras Merah + Kacang Hijau Sangrai       
(1 : 1) vs Flakes Beras Merah Non sangrai 
Test Statisticsa 
 tekstur 
Mann-Whitney U 373,000 
Wilcoxon W 838,000 
Z -1,154 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,249 






 Lampiran 31. Mann Whitney Tekstur Flakes Beras Merah + Kacang Hijau Sangrai      




Mann-Whitney U 421,500 
Wilcoxon W 886,500 
Z -,426 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,670 
a. Grouping Variable: perlakuan 
 
 Lampiran 32. Mann Whitney Tekstur Flakes Beras Merah + Kacang Hijau Sangrai      
(1 : 1) vs Flakes Beras Merah + Kacang Hijau Non sangrai (1 : 1) 
Test Statisticsa 
 tekstur 
Mann-Whitney U 366,000 
Wilcoxon W 831,000 
Z -1,259 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,208 
a. Grouping Variable: perlakuan 
 
 Lampiran 33. Mann Whitney Tekstur Flakes Beras Merah + Kacang Hijau Sangrai        
(1 : 1) vs Flakes Kontrol 
Test Statisticsa 
 tekstur 
Mann-Whitney U 333,000 
Wilcoxon W 798,000 
Z -1,764 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,078 





 Lampiran 34. Mann Whitney Tekstur Flakes Beras Merah Non sangrai vs Flakes 




Mann-Whitney U 327,500 
Wilcoxon W 792,500 
Z -1,834 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,067 
a. Grouping Variable: perlakuan 
 
 Lampiran 35. Mann Whitney Tekstur Flakes Beras Merah Non sangrai vs Flakes Beras 




Mann-Whitney U 290,000 
Wilcoxon W 755,000 
Z -2,392 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,017 
a. Grouping Variable: perlakuan 
 




Mann-Whitney U 365,500 
Wilcoxon W 830,500 
Z -1,271 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,204 





 Lampiran 37. Mann Whitney Tekstur Flakes Kacang Hijau Non sangrai vs Flakes 
Beras Merah + Kacang Hijau Non sangrai (1 : 1) 
Test Statisticsa 
 tekstur 
Mann-Whitney U 392,000 
Wilcoxon W 857,000 
Z -,870 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,384 
a. Grouping Variable: perlakuan 
 




Mann-Whitney U 293,500 
Wilcoxon W 758,500 
Z -2,348 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,019 
a. Grouping Variable: perlakuan 
 
 Lampiran 39. Mann Whitney Tekstur Flakes Beras Merah + Kacang Hijau Non sangrai 
(1 : 1) vs Flakes Kontrol 
Test Statisticsa 
 tekstur 
Mann-Whitney U 276,500 
Wilcoxon W 741,500 
Z -2,621 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,009 







Lampiran 40. Formulir Scan Anti Plagiarisme 
63 
 
 
 
